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【摘要】目的：探讨分析应用蓝芩口服液治疗慢性咽炎的临床疗效。方法：选取 2012 年 6 月～ 2013 年 6 月间我院收
治的慢性咽炎患者 78 例作为研究对象，采用随机数字表法将其分为对照组（39 例）和研究组（39 例），应用利咽解毒冲剂
为对照组患者进行治疗，应用蓝岑口服液为研究组患者进行治疗，观察对比两组患者的临床疗效，并将对比的结果及两组患
者的临床资料进行回顾性的分析。结果 ：研究组患者治疗的总有效率为 92.31%，对照组患者治疗的总有效率为 74.36%，研
究组患者的临床疗效明显优于对照组患者，差异显著 (P ＜ 0.05），具有统计学意义。经过一段时间的治疗，研究组患者咽部
疼痛的改善时间为（3.25±1.29）d，咽部异物感的改善时间为（3.19±1.14）d，咳嗽痰稠的改善时间为（4.34±1.12）d ；
对照组患者咽部疼痛的改善时间为（5.57±1.02）d，咽部异物感的改善时间为（4.79±1.28）d，咳嗽痰稠的改善时间为
（6.29±1.96）d。研究组患者各种临床症状的改善时间明显短于对照组患者，差异显著 (P ＜ 0.05），具有统计学意义。结论：
应用蓝芩口服液治疗慢性咽炎的临床疗效显著，值得在临床上推广应用。
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临床疗效明显优于对照组患者，差异显著（P＜ 0.05），具有统计
学意义。详情见下表。
表  两组患者临床疗效的比较 [n（%）]
组别 例数 显效 有效 无效 总有效率
观察组 37 13（35.14） 19（51.35） 5（13.51） 86.49%  *
对照组 36 7（19.44） 13（36.11） 16（44.44） 55.56%
注：*表示与对照组相比，P＜ 0.05

















输卵管近端梗阻性不孕的临床疗效，笔者选取 2011 年 1 月～ 2012






级为显效的患者有 13 例（占患者总数的 35.14%），临床疗效判定
等级为有效的患者有 19 例（占患者总数的 51.35%），临床疗效判
定等级为无效的患者有 5例（占患者总数的 13.51%），治疗的总
有效率为 86.49% ；在对照组 36 例患者中，临床疗效判定等级为
显效的患者有 7例（占患者总数的 19.44%），临床疗效判定等级
为有效的患者有 13 例（占患者总数的 36.11%），临床疗效判定等






























选取 2012 年 6 月～ 2013 年 6 月间我院收治的慢性咽炎患者
78 例作为研究对象，其中男性患者有 43 例，女性患者有 35 例，
他们的年龄为 23 ～ 65 岁，他们的病程为 6个月～ 6年。采用随
机数字表法将这 78 例患者分为对照组（39 例）和研究组（39 例），
两组患者的临床表现及各项检查结果均符合慢性咽炎的临床诊断
标准。在对照组39例患者中，男性患者有22例，女性患者有17例，
他们的年龄为 25 ～ 65 岁，他们的病程为 8个月～ 6年；在研究
组 39 例患者中，男性患者有 21 例，女性患者有 18 例，他们的年










连续治疗 7d 为 1 个疗程，连续治疗 2个疗程。
1.2.2　研究组　应用蓝岑口服液为研究组患者进行治疗。蓝
岑口服液（由扬子江药业集团生产）的用法及用量是：每次服用


























患者总数的 17.95%），临床疗效判定等级为无效的患者有 10 例（占
患者总数的 25.64%），治疗的总有效率为 74.36%。研究组患者的
临床疗效明显优于对照组患者，差异显著 (P ＜ 0.05），具有统计
学意义。详情见下表。
表  两组患者临床疗效的比较（例 /％）
组别      例数  治愈           显效          有效           无效       总有效率
研究组   39     24（61.54）   7（17.95）   5（12.82）    3（7.69）      92.31







状的改善时间明显短于对照组患者，差异显著 (P ＜ 0.05），具有
统计学意义。
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【摘要】目的 ：观察联合采用针灸疗法和中药外敷法治疗急性踝关节扭伤的临床疗效。方法 ：将 2012 年 1 月至 2014
年 1 月我院收治的 71 例急性踝关节扭伤患者按就诊顺序随机分为试验组和对照组，为对照组患者单用云南白药酊进行外
敷治疗，为试验组患者在使用云南白药酊的基础上加用针灸疗法进行治疗，观察两组患者的临床疗效。结果：试验组患者
的治愈率为 61.1%、总有效率为 97.2%，均高于对照组患者，差异显著（P<0.05），有统计学意义。对两组患者进行 Mann-
Whitney U 检验的结果显示，试验组患者的临床疗效优于对照组患者，差异显著（P<0.01），有统计学意义。结论：联合应
用针灸疗法和中药外敷疗法治疗急性踝关节扭伤的临床疗效显著，值得在临床上推广应用。
